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Señor presidente del jurado calificador, 
Señores miembros del jurado: 
 
Después de un largo trabajo, presento ante ustedes con mucha dicha la 
investigación pedagógica de carácter descriptivo correlacional, que lleva por título: 
“LA MOTIVACIÓN PARA APRENDER Y SU RELACIÓN CON LA  
COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JUAN GUERRERO 
QUIMPER" - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - UGEL 01, AÑO 2012”,  planificada el 
2011 y ejecutada el 2012, con la aspiración de optar el grado de Magister en 
Ciencias de la Educación con mención en Psicología Educativa.  
 
La investigación que se realizó, tiene por objetivo: Determinar la relación  entre la 
motivación para aprender y la comprensión lectora en estudiantes del 5to. de 
secundaria de la Institución Educativa "Juan Guerrero Quimper"- Villa María del 
Triunfo - UGEL 01, año 2012 
 
Partiendo de la premisa que todo estudiante aprende mejor cuando esta 
motivado. Se pretende, ampliar los conocimientos con respecto a la motivación 
para aprender que presentan los estudiantes de las instituciones públicas, ya que 
es de gran conocimiento que es una dificultad que enfrentamos los docentes de 
dichas instituciones. Nuestros estudiantes muy pocas veces se encuentran 
motivados para iniciar una sesión de aprendizaje y es la labor del docente 
despertar y orientar su motivación hacia el aprendizaje. De esta manera poder 
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La presente investigación se realizó en la Institución Educativa "Juan 
Guerrero Quimper" en el distrito de Villa María del Triunfo, en la que participaron 
los estudiantes del quinto grado de educación secundaria. El propósito principal 
del presente estudio fue conocer si la motivación  se relaciona con los niveles de 
la comprensión lectora de los estudiantes en la mencionada institución. Este 
estudio se justifica por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica y relevancia 
educativa por su pertinencia basada en los beneficios netos que generan sus 
resultados.  
El tipo de investigación utilizado es la investigación básica, con el diseño de 
investigación descriptivo – correlacional transeccional, puesto que la medición de 
las variables fue en un tiempo determinado describiendo y relacionando dichas 
variables. Para este estudio la población estuvo formada por 366  estudiantes, de 
los cuales el tamaño muestral fue de 200 estudiantes de ambos géneros según la 
tabla de Fischer (Arkin y Colton. 1977).Como instrumentos para la recolección de 
datos se utilizó el test Escala de motivación  y el test de comprensión lectora de 
Violeta Tapia M. para la variable comprensión lectora. 
El procesamiento de datos nos permitió determinar el grado de relación 
entre las variables, según el coeficiente de Sperman r = 0,73, lo que indica que 
posee una correlación positiva significativa de acuerdo con los índices de 
correlación ente las variables motivación y comprensión lectora.  
Ello permitió llegar a las siguientes conclusiones: Las metas de orientación 
intrínseca (r= 0.65), las metas de orientación extrínseca (r = 0.62), la valoración 
de la tarea (r=0.68), creencias del control de aprendizaje (r=0.68), creencias de 
autoeficacia (r=0.38) y la ansiedad (r=0.68) se relacionan  con el nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes de las instituciones educativas de Villa 
María del triunfo.  
 






            This research was conducted in School “Juan Guerrero Quimper “in the 
district of Villa Maria del Triunfo, attended the school's fifth fourth grade of 
secondary education. The main purpose of this study was to determine if the 
motivation is related to reading comprehension levels of students in that institution. 
This study is justified because it has theoretical, practical and educational 
relevance for relevance based on the net profits generated by their results. 
 
           The type of research used is basic research with descriptive research 
design - correlational transactional, since the measurement of the variables in a 
given time was describing and relating these variables. For this study population 
consisted of 366 students, of which the sample size was 200 students of both 
genders per table Fischer ( Arkin and Colton. 1977 ) . As instruments for data 
collection was used Scale test motivation and reading comprehension test Violeta 
Tapia M. for variable reading comprehension. 
 
            Data processing allowed us to determine the degree of relationship 
between variables, according to the Spearman coefficient r = 0.73, indicating it has 
a significant positive correlation according to the correlation coefficients being the 
motivation variables and reading comprehension. 
 
            This made it possible to reach the following conclusions: The goals of 
intrinsic orientation ( r = 0.65) , goals extrinsic orientation ( r = 0.62 ) , the 
assessment of the task ( r = 0.68 ) , control of learning beliefs ( r = 0.68 ) , self-
efficacy beliefs ( r = 0.38 ) and anxiety ( r = 0.68 ) are related to the level of 
reading comprehension in students of educational institutions of Villa Maria del 
triumph . 
 








La presente investigación persigue incrementar los conocimientos acerca de la 
motivación para aprender y la comprensión Lectora en los estudiantes del 5to. 
grado de secundaria de la I. E. "Juan Guerrero Quimper" - Villa María del Triunfo - 
UGEL 01, año 2012 y la relación existente entre estas dos variables. Se escogió 
la motivación para aprender, ya que es un problema con el que lidiamos día a día 
los docentes de instituciones públicas. Encontramos que la postura que asumen 
nuestros estudiantes frente al aprendizaje carece de motivación y somos los 
docentes los que debemos recurrir a diferentes medios para despertar en ellos 
una motivación hacia el aprendizaje. El segundo aspecto a estudiar es el de la 
Comprensión Lectora, que es otro gran problema con el que lidiamos los docentes 
de Comunicación, ya que ratificamos lo expuesto en la evaluación PISA nuestros 
estudiantes presentan un bajo nivel de Comprensión Lectora . 
 
Por todo lo expuesto, se considera necesario hacer una investigación de estas 
dos variables para así poder determinar si existe o no relación entre dichas 
variables; y ante esto, brindar alternativas de solución para estimular el desarrollo 
de estas variables. 
 
La muestra está integrada por estudiantes que cursan el 5to. grado de secundaria 
de la I. E. "Juan Guerrero Quimper" - Villa María del Triunfo - UGEL 01, año 2012, 
ya que se desea  identificar los niveles que presentan los estudiantes con relación 
a las variables antes mencionadas. Y de esta manera, plantear acciones de 
mejora y prevención en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
En esta investigación se utilizó el método descriptivo con un diseño correlacional 





El capítulo I incluye el Planteamiento del Problema, la Formulación del Problema, 
las justificaciones, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos de estudio. 
 
En el capítulo II se desarrolla el Marco Teórico, las bases teóricas y las 
definiciones de las dos variables a relacionar que son la base de la presente 
investigación. 
 
En el capítulo III se presentan las hipótesis, se desarrolla las variables de estudio, 
se explica el tipo de estudio, el diseño, la descripción de la población, la muestra, 
la metodología de investigación utilizada; así como las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos. 
 
En el capítulo IV se presentan los resultados de la contrastación de las hipótesis; 
además de la discusión de los resultados. 
 
En el capítulo V se exponen las conclusiones y las recomendaciones. 
 
Finalmente, se indican las referencias bibliográficas utilizadas y los anexos. 
 
 
 
 
 
 
